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職するのは、大体 600 名程度、営業には 2000 名程
度です。6年制を卒業する学生数は約 1万 2000人。
それから研究者コースの 4年制が 1300 人です。6
年制になって、大学もずいぶん増えましたが、実は
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図１　薬学部卒業生の進路
非常に合格率が下り、受験生は苦労しており、合
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コア科目 薬局経営 MR 研究開発 生産
ビジネス経済学 ◎ ○ ○ ○
財務会計 ◎ ○ ○ ◎
組織行動学 ◎ ◎ ◎ ◎
人的資源管理 ◎ ◎ ◎ ◎
技術経営（MOT） ○ ◎ ○
ストラテジー ◎ ◎ ◎ ◎
クリティカル・シンキング ◎ ◎ ◎ ◎
ロジカル・シンキング ◎ ◎ ◎ ◎
管理会計 ◎ ○ ○
ファイナンス ◎ ○ ○
マーケティング ◎ ◎ ◎ ○
オペレーション管理 ◎ ○ ○ ◎
情報システム管理 ◎ ○ ○ ◎
国際ビジネス ○ ○
ビジネス法 ◎ ○
ビジネスコミュニケーション ◎ ◎ ○ ○
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きる連携協定を 2014 年 1 月に締結しました。この
内容は、薬事日報（図５）、中日新聞、岐阜新聞、
図５　薬事日報での紹介記事
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ね。上位 10 社のシェアが何と 1割、これは衝撃的
です。製薬会社は上位 10 社で 50 パーはいってま
すよね、いってますもんね、製薬会社。多分、自動
車でも 4割 5 割ぐらいいくのかな。日本国内の有
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件数は 3467 件から 5258 件に増えました。また服
薬指導件数については、2000 年には 1007 件でし
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市全体が 23％と上がり、南区は 27. 5％となりまし
た。高齢化率の進行と人口減少が進んでおり、当院
は 2040 年には 15％ほど病床が減少するという予
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